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 Abstract    
Vulvar cancer accounts for about 3-5% of all female genital carcinomas. TGF- protein is a member of a superfam-
ily of cytokines that regulate cell functions. A correlation between this protein and many neoplastic processes was 
reported. 
Objectives: In our study we analyzed TGF- expression in vulvar tumor among patients with diagnosed squamous 
cell carcinoma (with and without inguinal nodes metastases).
Material and methods: Paraﬃn embedded blocks obtained from vulvar tissues and inguinal nodes (from 31 
patients with vulvar carcinoma FIGO II-IV) were prepared. Next, the hematoxylin and eosin staining was performed. 
Monoclonal antibody NCL-TGF- was used for immunohistochemical tests.
Results: Higher expression of TGF- in cancer cells corresponds to more advanced cancer stages (FIGO). A posi-
tive correlation between TGF- and metastases, as well as a number of inguinal nodes metastases was observed. 
The ratio between the number of stained cells in vulvar tumor and of inﬂammatory cells proved to be higher in FIGO 
stage III than IV. Possibly, TGF- increase in vulvar tumor contributes to the breakdown of immunological processes 
limiting cancer progression. Higher TGF- expression leads to metastasis in regional lymphatic nodes.
Conclusions: TGF- overproduction is observed in vulvar neoplastic processes. In early stages of carcinogenesis 
TGF-  inhibits cancer cell proliferation, but in more advanced stages it accelerates cancer progression by inhibiting 
the immunological response.
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 Streszczenie   
Rak sromu stanowi 3-5% wszystkich nowotworów narządu płciowego kobiety. TGF- jest białkiem z rodziny cytokin 
biorących udział w regulowaniu cyklu komórkowego. W licznych pracach wykazano związek tego białka z proce-
sem  nowotworowym.
Cel pracy: W badaniu przeprowadzono ocenę ekspresji TGF- w tkankach guza sromu w grupie pacjentek z 
potwierdzonym histopatologicznie rakiem płaskonabłonkowym  (z obecnymi lub brakiem przerzutów do węzłów 
chłonnych).
Materiał i metody: Przygotowano bloczki paraﬁnowe z tkanek guza sromu oraz węzłów chłonnych (w grupie 31 
pacjentek z rakiem sromu FIGO II-IV). Nastepnie, po zastosowaniu barwienia hematoksylina-eozyna, przeprowa-
dzono badanie przy użyciu monoklonarnego przeciwciała NCL-TGF-. 
Wyniki: Zaobserwowano, że wraz z zaawansowaniem procesu nowotworowego (wg skali FIGO) wzrasta ekspre-
sja TGF-. Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy TGF-  a obecnością przerzutów w węzłach chłonnych pachwino-
wych. Wykazano, że stosunek liczby wybarwionych komórek w tkance guza sromu do liczby komórek zapalnych 
jest większy w stopniu III niż w stopniu IV. Prawdopodobnie wzrost TGF- przyczynia się do załamania procesów 
immunologicznych ograniczających progresję choroby nowotworowej. Wyższa ekspresja TGF- prowadzi do roz-
woju przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych.
Wnioski: W przypadkach nowotworu sromu obserwuje się zwiększoną produkcję TGF-. We wczesnych stadiach 
choroby nowotworowej TGF- wpływa hamująco na proliferację komórek nowotworowych, natomiast w stadiach 
bardziej zaawansowanych przyspiesza postęp choroby poprzez hamowanie odpowiedzi immunologicznej.
 Słowa kluczowe: srom / rak / / 
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